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  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
اول ﻋﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﺔﻫﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در دو د
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻮده و ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﻣـﻲ 
ﻢ ﻋﻮارض و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻛﻮدﻛـﺎن ـﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬ
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﻣـﺮگ ﻧﺎﺷـﻲ از 
  1.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻴﺐ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻲ
 ﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرانـﻮﻟﻮژﻳﻚ در راﺑﻄـﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴـآوري اﻃﻼﻋ ﻊـﺟﻤ
ﺚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬـﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ ـﮕﻲ، ﺑﺎﻋـﺳﻮﺧﺘ
ﻫـﺎ و آﺳـﻴﺐ  ﺷـﻴﻮع ﺶ ـﺖ ﻛﺎﻫـﺐ ﺟﻬـﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳ ﮋيـﺮاﺗـاﺳﺘ
ﺮﻏﻢ ـﻋﻠﻴ. ﻮدـﺷ ﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﺎن ﻣﻲـﺎﺳﺐ ﻣـﻫﺎي ﻣﻨ ﺎذ روشـاﺗﺨ
ﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻴﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ، ـﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـ ﺎوتـﻮد ﺗﻔــوﺟـ
 :ﻩﭼﻜﻴﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻝ ﻣﻲ ۵۱ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻞ ـﻫ :ﻭ ﻫﺪﻑ ﻪﻴﻨﻣﺯ
ﻫﺎﻱ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺍﻧﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻢﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ۵۱ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺯﻳﺮ  ۴۱۰۱ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﺪﺕ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺭﺗﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻲﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﺳ ﺟﻤﻊ
 ۰۱۶ ،ﺎﺭـﺑﻴﻤ ۴۱۰۱ﺍﺯ ﺍﻳﻦ %(. ۵۴/۵)ﺍﻧﺪ  ﺎﺏ ﺷﺪﻩـﺍﻧﺘﺨ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﺎﻝ ۲ﻲ ـﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻃـﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣ ۹۲۲۲ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ  ۵۱ﺎﺭ ﺯﻳﺮ ـﺑﻴﻤ ۴۱۰۱ ﺗﻌﺪﺍﺩ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎﺭﺍﻥ ـﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕـﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠ. ﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪـﺳﺎﻝ ﻗ ۳- ۶ﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ ـﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮔـﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺍﻛﺜ(. ۱/۵ﺑﻪ  ۱ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )ﺍﻧﺪ  ﺮ ﺑﻮﺩﻩـﻧﻔﺮ ﺩﺧﺘ ۴۰۴ﺮ ﻭ ـﺮ ﭘﺴـﻧﻔ
ﺎﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ـﻖ ﺭﻭﺳﺘـﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃ%( ۴۳/۳)ﺎﺭ ـﺑﻴﻤ ۶۴۳ﺮﻱ ﻭ ـﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬ%( ۵۶/۷)ﺎﺭ ـﺑﻴﻤ ۷۶۶ ﺗﻌﺪﺍﺩ %(.۱۵/۸ﺎﺩﻝ ـﻮﺭﺩ ﻣﻌـﻣ ۶۲۵)ﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ـﻲ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺑـﺳﻮﺧﺘﮕ
  .ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ% ۵/۵ﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ـﻣ ۶۵ﻥ ﻛﻼﹰ ﺎﺭﺍـﺮ ﺑﻴﻤـﺮﮒ ﻭ ﻣﻴـﻣ. ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ :ﺮﻱـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺎﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴ ﺮﺍﻗﺒﺖـﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﻚ
  
  ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩƽ ﺭﻓﻴﻌﻲ ـ ﺩﻛﺘﺮ 
ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮارد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ـﻫﺎي اﭘﻴﺪﻣﻴ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺮﺑﻲ و ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ـﻮاﻧﺎن در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻏ  ــدﻛﺎن و ﻧﻮﺟ  ـدر ﻛﻮ
  4-2.اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﻮارد ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن و 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﺪف از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮارد ـﻫ  ـ. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲ
  ﺎﻫ ﻮاد و روشـﻣ
ﻧﮕـﺮ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
ﺳـﺎل را ﻣـﻮرد  2ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻃـﻲ  4101
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ روش ﻏﻴـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ  ﺷﻴﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠـﺎم   .ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ يﻫﺎ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ( آﺳﺎن)
ﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮاﻧﺢ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻢ واﺑﺴ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن و . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ، . ﺳﺎل ﺑﻮد 51ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ 
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧـﻮع رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در 
  :ﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮدـﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
ﻮاران و ﻛﻮدﻛـﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻴﺮﺧ : ﻣﺎه 42ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  (1
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ  ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً 2زﻳﺮ 
  .ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﻛﻮدﻛﺎن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم : ﺳﺎل 6-3 (2
در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻮدك ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷـﻴﺎء آﻧﻬـﺎ را 
  . ﺧﻄﺮات آن آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖﻛﻨﺪ وﻟﻲ از  ﻟﻤﺲ ﻣﻲ
ﺮوه ﺳﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ـدر اﻳﻦ ﮔ: ﺳﺎل 21-7 (3
ﺪاي ﻣﺪرﺳـﻪ ـﻦ اﺑﺘ  ـﻨﻴﺳ در ﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ وـﻫﺎي ﺟ ﺎﻟﻴﺖـﻓﻌ
  .ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اداﻣـﻪ : ﺳﺎل 51-21 (4
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪاده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻐﻞ 
  .ﻗﺮار دارﻧﺪ..( اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ـﻣ)
آوري ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ،  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
درﺻـﺪ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ، ﻣـﺪت ( روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ)ﺟﻨﺲ، ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻞ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ . ﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻮدـﺑﺴﺘﺮي و ﻣﻴ
  :دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 5در اﻃﻔﺎل ﺑﻪ 
، ﺷﺎﻣﻞ آب داغ ﺣﻤﺎم، آب ﺟـﻮش ﻛﺘـﺮي : آب داغ و ﺑﺨﺎر-1
  آب ﺟﻮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬا، آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ داغ و ﺑﺨﺎر آب 
ﺮ، روﻏﻦ، آب ﺑﺮﻧﺞ، ﻏـﺬا، ـﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎي، ﺷﻴ: ﺎت داغـﻣﺎﻳﻌ-2
  ﻊ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ آب ـﺮ، ﺷﻤـﻗﻴ
ﻧﻔﺖ، ﺑﻨﺰﻳﻦ، )ﺎل ﭘﺬﻳﺮ ﻌﻮارد اﺷﺘـﺷﺎﻣﻞ ﻣ: ﻠﻪ و آﺗﺶـﺷﻌ-3
ﺎر ﮔـﺎز ـﺰل، اﻧﻔﺠ  ــآﺗﺶ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻮﺧﺘﻦ ﻣﻨ  ـ..( ﻞ و ـﮔﺎزوﺋﻴ
ﻫﺎي  ﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﻠﻪـﺰم و ﻫـآﺗﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻴﺮي و ﭘﻴﻚ ﻧﻴﻚ، ـﺷﻬ
  آﺗﺶ 
ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر : اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ-4
  ﻗﻮي 
ﺪات ـﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزي و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻣ: ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ-5
  داغ 
ﺑـﻮده و  و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﺟﻬﺖ  .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻤﺘـﺮ از  Pﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﻣﺎري از آزﻣﻮن ﻛﺎي دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .دار ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ 0/50
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ـﻫﺎي ﻣ  ـ ﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوﻧﺪهـدر ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌ
ﻪ از اﻳـﻦ ـﻮد ﻛ  ــﺮوﻧﺪه ﺑ  ــﭘ  ـ 9222ﺎرﺳﺘﺎن ـﻲ در ﺑﻴﻤـﺳﻮﺧﺘﮕ
ﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛ  ــ، ﻣ(ﺪـدرﺻ 54/5) 4101ﺪاد ـﺗﻌ
ﺑﻴﻤـﺎر  404ﺑﻴﻤـﺎر ﻣـﺬﻛﺮ و  016ﺪاد ـاز اﻳﻦ ﺗﻌ .ﻮدـﺳﺎل ﺑ 51زﻳﺮ 
 (.1ﺑـﻪ  1/5ﻧﺚ ـﺆﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﻣ  ــﺖ ﺟﻨﺲ ﻣ  ــﻧﺴﺒ)ﻮدﻧﺪ ـﻧﺚ ﺑﺆـﻣ
ﺎران ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺟـﻨﺲ و ﻋﻠـﺖ ـﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻤ  ــﺗﻮزﻳﻊ ﻓ 1ﺟﺪول 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول در ﻫـﺮ دو . ﺪـدﻫ ﺎن ﻣﻲـﺳﻮﺧﺘﮕﻲ را ﻧﺸ
ﻮده ـﺎر ﺑ  ــﻲ آب داغ و ﺑﺨ  ــﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕ  ــﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺟﻨﺲ، ﺷﺎﻳﻌﺘ
دار وﺟـﻮد ﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ـﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕ  ـ .اﺳﺖ
  .)4=fd ,13.5=2X(ﻧﺪاﺷﺖ 
ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺟﻨﺲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
  ﺟﻤﻊ  ﺮﺩـﻣ  ﺯﻥ  ﻋﻠﻞ/ ﺟﻨﺲ 
  ۶۲۵  ۱۹۲ ۵۳۲ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ
  ۵۰۱  ۲۶ ۳۴  ﺎﺕ ﺩﺍﻍـﻣﺎﻳﻌ
  ۸۴۳  ۴۳۲ ۴۱۱  ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﺁﺗﺶ
  ۶۱  ۰۱ ۶  ﺘﻪﺮﻳﺴﻴـﺍﻟﻜﺘ
  ۹۱  ۳۱ ۶ ﺮﻩـﻏﻴ
  ۴۱۰۱  ۰۱۶ ۴۰۴ ﺟﻤﻊ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه %( 92/7) ﺑﻴﻤﺎر 203ﺳﺎل ﺑﺎ  6-3ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 ،%(82/6)ﺑﻴﻤﺎر  192 ،ﺳﺎل 2ﺗﺎ  0ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . اﻧﺪ ﺳﻨﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده
و ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ %( 32/7)ﺎر ـﺑﻴﻤ 142 ،ﺳﺎل 121ﺗﺎ  7ﺮوه ﺳﻨﻲ ـﮔ
  . داﺷﺘﻨﺪ%( 71/7)ﺑﻴﻤﺎر  081 ،ﺳﺎل 61-31
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﺑﻴﻤـﺎر  625)آب داغ و ﺑﺨـﺎر  ،ﻦ ﻋﻠﺖ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺮﻳـﺷﺎﻳﻌﺘ
ﻣﻮرد ﺷﻌﻠﻪ  843ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﻮد%( 15/8ﻣﻌﺎدل 
ﻣ ـﻮرد 91، %(01/3)ﻣ ـﻮرد ﻣﺎﻳﻌ ـﺎت داغ  501، %(43/3)و آﺗـﺶ 
ﺑـﻮده %( 1/5)ﻮرد اﻟﻜﺘﺮﻳﺴـﻴﺘﻪ ـﻣ  ـ 61ﺮﻗﻪ و ـﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔ  ـ%( 1/8)
  . اﺳﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺳـﻦ و ﻋﻠـﺖ  2ﺟﺪول 
 6ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول در ﺳﻨﻴﻦ زﻳـﺮ . دﻫﺪ ﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﻮﺧﺘﮕ
ﺳـﺎل ﺷـﻌﻠﻪ و آﺗـﺶ  6ﺳﺎل آب داغ و ﺑﺨﺎر و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑـﺎﻻي 
ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ و ﻋﻠـﺖ  .اﻧـﺪ  ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻮده
  .)21=fd ,2.174=2X(دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ــ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳـﻦ ﻭ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻋﻠـﺖ ۲ﺟـﺪﻭﻝ 
  ﮕﻲﺳﻮﺧﺘ
 ۲- ۰  ﻋﻠﻞ/ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ
  ﺳﺎﻝ
 ۶- ۳
  ﺳﺎﻝ
 ۲۱- ۷
  ﺳﺎﻝ
 ۶۱- ۳۱
  ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻝ
 ۶۲۵ ۲۲ ۴۸  ۷۰۲  ۳۱۲  ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺁﺏ ﺩﺍﻍ
 ۵۰۱ ۴ ۰۱  ۶۲  ۵۶ ﺎﺕ ﺩﺍﻍـﻣﺎﻳﻌ
 ۸۴۳ ۷۴۱ ۰۳۱  ۹۵  ۲۱ ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﺁﺗﺶ
 ۶۱ ۷ ۴  ۴  ۱ ﺮﻳﺴﻴﺘﻪـﺍﻟﻜﺘ
 ۹۱ ۰ ۳۱  ۶  ۰ ﺮﻩـﻏﻴ
 ۴۱۰۱ ۰۸۱ ۱۴۲  ۲۰۳  ۱۹۲ ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  %(56/7)ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  766ﺗﻌﺪاد 
در . ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ %( 43/3)ﺑﻴﻤﺎر  643ﺷﻬﺮي و 
، %( 55)ﻣـﻮرد  863ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ آب داغ و ﺑﺨـﺎر 
، %(03/6)ﻣﻮرد  502، ﺷﻌﻠﻪ و آﺗﺶ %(01/9)ﻣﻮرد  37ﻣﺎﻳﻌﺎت داغ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺮﻗﻪ ﺑﻮدـﻣﻮرد ﻣﺘﻔ 01و %( 1/7)ﻮرد ـﻣ 21اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ 
 23ﻣﺎﻳﻌـﺎت داغ %( 54/6)ﻣﻮرد  851 ﺎرـروﺳﺘﺎﻳﻲ، آب داغ و ﺑﺨ
 4اﻟﻜﺘﺮﻳﺴـﻴﺘﻪ %( 14/3)ﻣـﻮرد  341، ﺷﻌﻠﻪ و آﺗﺶ %(9/2)ﻣﻮرد 
ﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ـ، ﺗ  ـ3ﺟـﺪول . ﻣﻮرد ﺑﻮد 9و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ %( 1/1)ﻣﻮرد 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮي را ﺑﺮﺣﺴـﺐ درﺻـﺪ 
ﻃﺒـﻖ . دﻫـﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
درﺻـﺪ  02-11ﻳﻦ درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮ
 04ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻي . دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ%( 93)ﺑﻴﻤﺎر  693ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣـﻮارد ﺷـﻌﻠﻪ آﺗـﺶ و در درﺟـﻪ ﺑﻌـﺪ در ـدرﺻ
ﺑـﻴﻦ . ﺎر دﻳﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ـﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آب داغ و ﺑﺨ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
دار وﺟـﻮد ﻲ و ﻋﻠﺖ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ـدرﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕ
  .)21=fd ,5.564=2X(ﻧﺪاﺷﺖ 
ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ۳ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ﺩﺭﺻـــــــــــ ــﺪ 
  ﺟﻤﻊ  >۰۴  ۱۲- ۰۴  ۱۱- ۰۲  ≤۰۱  ﻋﻠﻞ/ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
  ۶۲۵  ۰۲  ۹۲۱  ۹۳۲  ۸۳۱ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ
  ۵۰۱  ۲  ۶۱  ۲۴  ۵۴  ﺎﺕ ﺩﺍﻍـﻣﺎﻳﻌ
  ۸۴۳  ۲۶  ۷۰۱  ۱۱۱  ۶۶  ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﺁﺗﺶ
  ۶۱  ۰  ۰  ۲  ۴۱  ﺮﻳﺴﻴﺘﻪـﺍﻟﻜﺘ
  ۹۱  ۲  ۲  ۲  ۳۱ ﺮﻩـﻏﻴ
  ۴۱۰۱  ۸۸  ۴۵۲  ۶۹۳  ۶۷۲ ﺟﻤﻊ
 26ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي ﻳﻚ روز و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
درﺻـﺪ از ﺑﻴﻤـﺎران، ﻣـﺪت ﺑﺴـﺘﺮي  4/4ﺗﻨﻬﺎ در . روز ﺑﻮده اﺳﺖ
 7/5+3/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت ﺑﺴـﺘﺮي  .روز ﺑﻮده اﺳﺖ 03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 3ﻛﻤﺘـﺮ از %( 83/5)ﺑﻴﻤـﺎر  193از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت ﺑﺴـﺘﺮي،  .روز ﺑﻮد
%( 72/7)ﺑﻴﻤـﺎر  182روز،  01ﺗـﺎ  4ﺑﻴﻦ %( 92/2)ﺑﻴﻤﺎر  792روز، 
روز در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  03ﺑﻴﻤـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  54روز و  03ﺗـﺎ  11ﺑﻴﻦ 
  .اﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮده
ﺑﻴﻤـﺎر  65ﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ـﻣﻴ
 83ﻣﻮرد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ آب داغ و ﺑﺨـﺎر،  51ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ %( 5/5)
ت داغ و ﻳـﻚ ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮرد ﻣﺎﻳﻌـﺎ  2ﻣﻮرد ﺷﻌﻠﻪ و آﺗﺶ، 
 .ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻮد
  ﮔﻴـﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻠﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن 
در . ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  51زﻳﺮ 
ﺳـﺎل  51ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در اﻃﻔﺎل زﻳـﺮ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻛﺸـﻮر  در 5و ﻫﻤﻜـﺎران  taKاﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮد %54/5
در ﻗـﺎره  6و ﻫﻤﻜـﺎران nytreblAو در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ %  92/6ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط . ﺑﻮده اﺳﺖ% 05آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ در اﻃﻔـﺎل ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴـﺰان  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻴـﺰان 
ﻫ ـﺎ و ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻣﻴـﺰان اﻋـﺰام ﺑ ـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ  1/5درﺻﺪ ﺑﺮوز ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﭘﺴﺮﻫﺎ  ﺣﺎﺿﺮ، ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
 7و ﻫﻤﻜـﺎران  algohtakaSدﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . در ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
  ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩƽ ﺭﻓﻴﻌﻲ ـ ﺩﻛﺘﺮ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در اﻃﻔﺎل ﭘﺴـﺮ  8و ﻫﻤﻜﺎران omimewoS
و  houjroFدو ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻔﺎل دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟـﻴﻜﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳـﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ در  9ﻫﻤﻜﺎران
ﺷﻮد و ﻋﻠﺖ آن ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ وﺳـﺎﻳﻞ آﺷـﭙﺰي  دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺠﺪداً ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﭘﺴـﺮان زﻳـﺎد  ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺎت آب داغ ـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺮ ﻣﺎﻧﻨ ــﺣﺎﺿـ ﺔـر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـد
ﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ـﻮد و ﺑﻴﺸﺘ  ــﺎل ﺑـﻲ اﻃﻔـﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﺑﻴﺸﺘ
ﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ـاﻳﻦ ﻧﺘﻴ. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 6-3ﻮدﻛﺎن ـﺰ ﻛـﻲ ﻧﻴـﺳﻨ
ﺞ آﻧﻬـﺎ ـﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳ ﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲـﺣﺎﺻ
اﻳـﻦ ﻲ در ـﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕـﻲ ﺑﺎ آب داغ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕـﻧﻴ
ﻪ ﻋﻠﺖ ـﺪ ﻛـرﺳ ﺮ ﻣﻲـﻮد ﺑﻪ ﻧﻈـﺑﺎ اﻳﻦ وﺟ 11و01.ﻮده اﺳﺖـﺳﻨﻴﻦ ﺑ
  .ﺪـﺎوت ﺑﺎﺷـﻒ ﻣﺘﻔـﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻲ ﺑﺎ آب داغ در ﻣﻨﺎﻃـﺳﻮﺧﺘﮕ
ﻮدﻛﺎن اوﺳـﺎﮔﺎ در ـدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻛ  ـ
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ـﺺ ﮔـﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﺸﺨ
 3آب ﺟﻮش ﺳﻘﻮط در ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﺣﺎوي آب ﺟﻮش ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﺮاﻧﺴﻪ و اﻳﺴﻠﻨﺪ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ـﺎت ﻓـوﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺣﺎﺿـﺮ،  ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ 01-4.ﻫﺎي داغ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﺪﻧﻲـو ﻧﻮﺷﻴ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ( ﺎت داغـﻧـﻪ ﻣﺎﻳﻌـ)ﻲ ﺑـﺎ آب داغ ـﺳﻮﺧﺘﮕـ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 6ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در اﻃﻔﺎل زﻳﺮ 
ﺳﻤﺎور  ﻫﺎي آب ﺟﻮش و رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺮي ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده  11در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮﻛﻴﻪ. ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﺎزل اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
ﺎور ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، آب ﺟـﻮش ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ـاز ﺳﻤ
ﺪرت درك ﻛﻮدك ﺑﻴﺸﺘﺮ ـﺳﺎل ﻛﻪ ﻗ 6ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 
ﺮ ﺷﺪه و آﻣﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از ـﺷﻮد آﻣﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ آب ﺟﻮش ﻛﻤﺘ ﻣﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺰاﻳﺶ ﻣﻲـﺷﻌﻠﻪ و آﺗﺶ اﻓ
ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺔﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻖ ﻧـﻃﺒ
ﻦ ﻣﻴـﺰان ـﻟﻴﻜ  ـ. ﻮده اﺳـﺖ ـﺮ از روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑ  ــﺮي ﺑﻴﺸﺘ  ــﺷﻬ
ﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ـﻲ از ﺷﻌﻠﻪ در ﻛـﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷ
زﻧـﺪﮔﻲ در  ةﻮـرﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺤ  ـ ﺮ ﻣﻲـﺖ ﺑﻪ ﻧﻈـﻮده اﺳـﺮ ﺑـﺑﻴﺸﺘ
ﺖ ـﺮدن ﻣﻨﺎزل و ﭘﺨ  ــﺮم ﻛـﺖ ﮔـﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﺶ ﺟﻬـروﺳﺘ
ﺮوز ـﻲ در ﺑـﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤـﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻬـﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﮔـو ﭘﺰ ﺑﺠ
ﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ـﺎده از ﺗﻨـﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔـﺪ، ﻋـﺎوت ﺑﺎﺷـاﻳﻦ ﺗﻔ
ﻪ را در ـﻫـﺎي ﺷﻌﻠ  ـ ﻲـﺎل ﺳﻮﺧﺘﮕ  ــﺎزل روﺳﺘﺎﻳﻲ، اﺣﺘﻤـدر ﻣﻨ
ﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ـدﻫ ﺰاﻳﺶ ﻣﻲـﺎﻳﻲ اﻓـﻛﻮدﻛﺎن روﺳﺘ
  .ﺘﺮي ﺷﻮدﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸـﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣـﻫﺎ ﺑﺎﻳ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ﺣﺎﺿـﺮ  ﺔﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘـﮕﻲ در ﻣﻄــﺎﻟﻌ 
 4/3ﻳﻌﻨـﻲ  6درﺻﺪ ﺑـﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸـﻮر ﻣﺼـﺮ  5/5
. درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 8/5درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
درﺻﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻌﻠﻪ و آﺗـﺶ  76/8از ﻛﻞ ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﻮت ﺷﺪه 
اﻳـﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن را اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻟﺰوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ از  ﺳﻮﺧﺘـﻪ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
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Evaluation of Burn Epidemiology in Children Hospitalized in 
Esfahan Province during the Recent Two Years 
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Introduction & Objective: The aim of this study was to give some information about burns that occur 
in children and adolescents. 
Materials & Methods: The subjects were 1014 patients that were younger than 15 years who were 
treated at one burn center in Esfahan. The data collected for each case were age, gender, place of residence, 
cause and extent of burn, hospitalization status and mortality. 
Results: The 1014 patients comprised 45.5% of all 2229 burn victims admitted during the study period. 
There were 610 boys and 404 girls (ratio 1.5:1). The highest proportion of patients was in the 3–6 years age 
group. Hot water scalding (526 cases, 51.8%) was the leading burn cause. The number of 667 (65.7%) 
subjects lived in urban environments and 346 (34.3%) lived in rural areas. The overall mortality rate was 5.5% 
(56 deaths). 
Conclusions: The features of burns among children and adolescents differ from region to region. Every 
country needs a nationwide public education system aimed at preventing burns and ensuring that young burn 
victims receive first aid and burn care that is specific to their needs. 
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